ПОПРАВКИ ВЫСШИХ ПОРЯДКОВ  К ЛЭМБОВСКОМУ СДВИГУ В
МЮОННОМ ВОДОРОДЕ
            
                             // Ученые записки КФУ. Физико-математические науки 2008 N2 by Васильев Александр Александрович et al.
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n
|ψn〉〈ψn|
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−∞
d3p
(2π)3
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dz
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Cn(E0n) =
2Zα2
3π2
∞∫
0
dp p2 Un(p)
∞∫
1
dx
(x + 12 )
√
(x− 1)
x5/2(4m2ex + p2)
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ΔEn,non ≡ Cn(E0n)
d
dz
Cn(z)
∣∣∣∣
z=E0n
· (1 + O{α(Zα)}) (8*
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